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BAB V 
PENUTUP 
5.1. KESIMPULAN 
Dari hasil perancangan, pembuatan dan pengujian alat yang telah 
dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Dengan menggunakan protokol jaringan rtsp dengan 
spesifikasi driver untuk ipcamera adalah onvif driver, maka 
dapat menghasilkan capture video yang dapaat diolah secara 
image processing dengan didukung library emgucv versi 
2.4.10. 
2. Respon program terhadap input capture  dari kamera akan 
stabil dengan kecepatan capture yaitu 10 frame per second. 
3. Penggunaan metode otsu threshold dalam proses segmentasi 
citra dapat mengatasi perubahan  intensitas cahaya yang 
tidak stabil dengan menambahkan lower threshold value 
sebesar 22. 
4. Sistem alarm menggunakan metode  template matching 
akan berjalan dengan baik dengan threshold korelasi 0,6 < 
threshold > 0,8 sehingga sistem tidak terlalu sensitif. Untuk 
perhitungan jarak nyata ditetapkan 1,42 meter jarak antara 
tracking object dan secure area . 
5. Sistem tracking yang digunakan memiliki sifat adaptive 
apabila nilai threshold korelasi untuk traacking dibawah 0,6 
maka sistem akan melakukan automatic capture template. 
6. Jika terjadi kegagalan koneksi antara kamera dengan 
komputer maka sistem sudah mampu melakukan Automatic 
program restart dengan menampilkan pesan error terlebih 
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dahulu, sehingga program dapat kembali berjalan seperti 
semula.
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5.2. SARAN 
Dengan spesifikasi kamera yang memiliki capture  frame per 
second  yang mempengaruhi kualitas proses segmentasi, untuk bisa 
melakukan capture secara realtime dengan kualitas yang lebih baik 
maka kedepannya dapat dilanjutkan pengembangan sistem dengan 
menggunakan hardware  dengan spesifikasi yang lebih tinggi 
terutama capture speed diatas 50 fps dan didukung gigabit ethernet 
untuk transfer speed yang lebih tinggi 
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